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Thomas.di Wuhan lalu, Zolkples
menuntuf Persatuan Badminton


























CanselorRadin Umar Radin dan
DatukM Jegathesan.Padamajlis
itu, 120pelajar termasukkakita-





















kan bermaksudkita lupakan pe-
main elit, khidmatmerekamasih
diperlukanuntukjadi rakan 'spa-
rring' denganpemainelit lain dan
pemainmuda,"katanya.
Mohd Kaharuddin, Siti Munirah pilihan UPM
OlAHRAGAWANdan OlahragawatiSukanUniversiti penyampaiananugerahdi Dewan BanquetUPM,
Putra Malaysia (UPM) ke-29, MohdKaharuddin semalam. Majlis penyampaian anugerah
Ashah(memanah)danSiti MunirahJusoh (skuasy) disempumakanoleh Pro.{anselorUniversitiPutra
memperaga trofi masing-masing pada majlis Malaysia(UPM) Tan Sri RozaliIsmail.
